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Des que coneixem Francesc Torres 
Monsó –Torres Monsó–, els que hem tin-
gut la mal anomenada i encara més mal 
coneguda avantguarda com a punt de 
referència l’hem respectat com un clàs-
sic, de la ciutat de Girona, sí, però encar-
nant i, també, desencarnant estratègies 
visuals i conceptuals cap a una millor 
comprensió dels misteris del món que li 
ha tocat viure. Sembla una contradicció, 
segurament ho és, però és en aquest gra-
tar en temes tan ben coneguts com ara 
la dona, el sexe, la maternitat, l’imperia-
lisme, els dictadors, la relació nord-sud, 
que s’evidencia la preocupació d’un ar-
tista que configura unitats on el concep-
te i el mecanisme representatiu corren 
en paral·lel, sense decalatges tempo-
rals; per això Torres Monsó sempre ha 
estat un avantguardista, i és en aquesta 
humilitat militant que es percep l’admi-
ració del ram dels artistes, dels polítics i 
dels connaisseurs. Torres Monsó em diu 
sovint que no hi ha res més angoixant 
que la globalització que ens aguaita i ens 
engrapa; que afegeix un colossal proble-
ma en un món on conviuen els mateixos 
problemes de sempre: la guerra, el colo-
nialisme funest –amb més o menys visi-
bilitat–, que aboca continents sencers a 
no progressar en la direcció que s’hauria 
de pretendre –per exemple, fent que tots 
els africans tinguin mòbil i res més, com 
si això pal·liés malalties i pandèmies–; 
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L’evolució artística de Francesc Torres Monsó (Girona, 7 
de novembre de 1922) manté un to muscular admirat per 
gairebé tothom. Qui serà el proper referent de l’avantguarda 
artística a Girona? Es perfila algú com a candidat? O serà 
com aquells esportistes a qui el club penja la samarreta a 
perpetuïtat en senyal de gran respecte, admiració i gratitud? 
Sovint es parla d’aquesta possibilitat entre els qui pensen 
en l’art gironí, però ¿qui escoltarà i treballarà artísticament 
amb la intensitat amb què ho ha fet Francesc Torres 
Monsó? Avantguardista sense xarxa ni coixins al llarg de la 
seva carrera, modèlic, intransigent, murri, seductor, savi, 
escèptic, juganer, satíric, sempre ha surat en el mar de 
la modernitat amb la convicció que el temps fuig i la lluita 
avança sense aturador. Infinitat d’exposicions a Girona, a 
l’Estat espanyol, Europa, Pròxim Orient, o la Creu de Sant 
Jordi l’any 1991, il·lustren l’extensa biografia i l’esperit 
d’aquest home irrepetible, nodridor i, tanmateix, discret.
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cop, el primer premi Biennal d’Alexan-
dria, i treball bàsicament en escultura, 
amb peces que hom pot veure distribu-
ïdes per diferents espais públics de Gi-
rona –per la qual cosa recomano el web 
www.ajuntament.gi/sgdap/artalcar-
rer/, on es pot donar un magnífic tomb 
virtual per moltes de les etapes de l’obra 
de Torres Monsó–. N’hi ha dues, però, 
que tenen per a mi una gran significa-
ció. L’una és Maternitat, de 1963, a les 
escales de l’ajuntament de Girona, una 
peça en bronze on Torres Monsó exter-
nalitza ja amb un llenguatge desimbolt, 
propi, una emoció; no són un fill i una 
mare amb la seva circumstància, no: 
aquesta escultura expressa la intensa 
i feixuga emoció que proporciona una 
abraçada concreta, la d’una maternitat 
exuberant, mare i fill amb síndrome de 
Down, contrapuntejada per la protube-
rant aspror del material metàl·lic, que 
ens aporta coneixement, pistes, de la 
qualitat de la relació. També és una de 
les preferides de Torres Monsó. Una se-
gona peça indispensable en el paisatge 
de la ciutat de Girona, tot i que en el 
moment d’escriure aquestes línies res-
ta emmagatzemada esperant retornar 
a la plaça de l’Hospital, és el conjunt 
A.B.C.Q, les lletres toves, de 1980, de 
ferro, pintades amb colors estridents 
en definitiva, molta destrucció i el sofri-
ment de sempre.
Que un artista nascut a Girona l’any 
1922 segueixi sent respectat ens diu molt 
de la força energètica que ha engendrat, 
des de sempre –cal no oblidar-ho–, el 
seu treball artístic professional, però 
que darrere seu no es vegi ningú capaç 
de fer-li la més petita ombra em fa patir 
i ens hauria de fer patir. És un lideratge 
moral in pectore, ple de oohhs! i ahhs!, 
com si en cadascuna de les seves dar-
reres actuacions artístiques el món de 
l’art, i especialment el seu tarannà, sortís 
refundat des d’una nova sement o com 
si la seva butllofa d’escepticisme, on resi-
deix, plena de raó i arguments, explotés 
controladament a l’interior d’una galeria 
o d’un llibre.
Torres Monsó és per definició un es-
cultor, algú que ha desenvolupat el seu 
treball en les tres dimensions a ple ren-
diment: és un escultor amb llarga tra-
jectòria i amb encàrrecs públics de gran 
responsabilitat. El seu inici a l’Escola de 
Belles Arts a Girona durant els anys de 
la Guerra Civil, i a Barcelona en els ta-
llers d’artistes d’anomenada com Mon-
jo i Clarà, li serviren per fer un apre-
nentatge precís i alliberador que, més 
tard, li facilità anar pel seu propi camí 
i emprendre qualsevol projecte amb 
els problemes formals pràcticament 
resolts. El grup Postectura fou l’allibera-
ment de la pàtina protectora dels mes-
tres diguem-ne noucentistes, la prime-
ra volada, el descobriment de formes i 
d’altres beceroles en el dir amb les tres 
dimensions. Imaginem-nos sempre 
una Barcelona i una Girona plenes de 
pors i rancúnies. Llavors va començar 
el seu periple parisenc i l’inici d’un llen-
guatge propi, a Girona, a final dels 50 i 
els 60, i la seva obra prengué una volada 
que ja no ha abandonat mai més: pre-
mis, estades llargues a París, Itàlia, una 
de més curta a Londres, Barcelona altre 
> En les seves 
darreres aparicions 
públiques ha portat 
els seus dimonis i 
la seva capacitat 
creativa gairebé 
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que, a més d’ennoblir la façana rònega 
de l’antic hospital de Santa Caterina 
durant els darrers anys de la seva deca-
dència, varen ser útils per visualitzar un 
nou pas en la trajectòria de l’artista, que 
podríem definir com d’estètica pop. És 
un conjunt escultòric agosarat, de grans 
dimensions, ple d’una nova mirada 
encisada cap al futur: quatre lletres, la 
democràcia recent endegada pels nous 
ajuntaments i una escultura neta de 
qualsevol sacralització, sense pedestals 
ni impediments per tocar-la. Hi han ju-
gat tots els infants del barri.
No és aquest el lloc on estudiar les 
peces de l’artista, però sí que em cal 
anotar que en la seva evolució artística 
hi han anat intervenint tota mena de 
materials que en Paco Torres ha acon-
seguit fer idonis tot i que, a priori, sem-
blen inerts i contradictoris o industri-
als: la pedra nummulítica de Girona, el 
fang, el ferro, el bronze, els polièsters, el 
plàstic, l’araldite, la fòrmica, el paper, la 
fusta, els materials de rebuig, la serigra-
fia, el guix, la fotografia, el seu propi cos 
i, últimament, l’humor. Segurament me 
n’oblido d’algun, però tots han tingut pe-
ríodes de reflexió i d’aprenentatge. I en 
les seves darreres aparicions públiques 
Torres Monsó ha portat els seus dimo-
nis i la seva capacitat creativa fins gaire-
bé al límit del paroxisme. Per un costat, 
mostrant a tots i a totes la seva nuesa: 
sense cap mena de dubte, la declaració 
de principis més contundent i eficaç que 
s’hagi donat mai en un artista gironí. 
Alguns, fins al darrer minut de la seva 
existència perseveren en el llenguatge, 
en la cal·ligrafia que els ha marcat l’èxit 
i el reconeixement, fins al darrer minut 
insisteixen en la mateixa fórmula. En 
canvi, Torres Monsó, que, dia a dia, s’ha 
tancat en el murmuri de la reflexió per 
arribar a una conclusió estranyament 
nihilista; l’artista Torres Monsó és, ara, 
aquest home nu i només això. I no pot 
proposar gairebé res més que aquesta 
nuesa, mostrar el que queda. Fa fere-
dat aquest cúmul de sinceritat a la fi de 
l’existència; potser pot entaforar-hi al-
guna subtil pinzellada, potser picant 
l’ullet i escapant-se-li el riure per sota el 
nas o organitzant una vetllada de boxa 
juntament amb el púgil, artista i amic 
de l’ànima Pep Admetlla i l’àrbitre-crític 
Eudald Camps per parodiar-ho tot, a 
tots, i riure-se’n del mort i de qui el vet-
lla; per això penso que l’humor ha estat 
el darrer material emprat per Torres 
Monsó; d’aquest combat de boxa cò-
mic només en quedarà un document 
videogràfic, un filmet en la línia del seu 
admirat Charlot, del qual parla sovint i 
constata que li ha estat un mestre valu-
osíssim en la seva formació artística i, 
fixin-s’hi bé, espiritual.
Però no ens enganyem, que nin-
gú gosi suggerir que el pensament 
d’en Torres Monsó es fonamenta en la 
boutade, o en la desídia de l’home de-
senganyat per l’edat, pel pas del temps 
inexorable i la persistent decrepitud 
que l’acompanya, com pot ser la sorde-
sa, entre d’altres tropells. No i no. Tota 
l’obra de Torres Monsó, des del seu inici 
a la Girona franquista fins pràcticament 
avui, utilitza la reflexió profunda per 
vertebrar, bastir, el seu discurs artístic. 
Sigui amb el seguiment de diaris d’in-
formació nacional com El País, que cita 
multitud de vegades, sigui des de les 
converses mantingudes amb científics 
de renom, sigui amb la lectura pacient 
dels grans literats dels segles xx i xxi: 
Borges, Houellebecq, Celine... o Flau-
bert. Aquest Torres Monsó que s’ha 
acompanyat de la música eugènica de 
Miles Davis o de Frank Zappa i que es 
capbussa en els films de Jim Jarmusch 
és el Torres Monsó que s’exclama, es 
lamenta, de la poca, gairebé nul·la, co-
neixença dels joves actuals per certs 
passatges de la història general, o de 
l’art; aquesta ignorància supina ga-
lopant, trufada d’esquetxos rabents i 
> Una part de les 
noves generacions 
des dels anys 80 
tenen Torres Monsó 
com un model 
intel·lectual a seguir
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article memorable, ha escrit: «l’escèp-
tic, el descregut, riu, com una criatura 
entremaliada cada cop que explica, 
amb la veu baixa i confident, sí, com 
si descobrís un secret, quina sorpresa 
ha ocultat sota l’embolcall del seus ar-
tefactes». Si mai els cau a les mans el 
llibre-catàleg Torres Monsó, anatomia 
d’una tesi visual, editat per la galeria 
N.O.+.A.R.T.2.14 el novembre de 2008, 
no deixin de llegir-lo: veuran Torres 
Monsó en estat químicament pur.
Recordo una anècdota de principi 
dels noranta, quan tot era grandiós i l’art 
començava a estar tenyit de glamur. Un 
alt càrrec de la Generalitat va voler vi-





hi han jugat tots 
els infants del barri
mirades supersòniques, i l’atreviment 
inconscient que comporta, només pot 
desembocar en la corrua d’exposicions 
buides, innecessàries, videogràfiques 
i microscòpiques que proliferen per 
aquests mons de déu; i en Torres Mon-
só se’n lamenta, i potser des d’aquesta 
posició com de faroner crític ha promo-
gut que una part de les noves generaci-
ons des dels anys 80 el tinguin com un 
model intel·lectual a seguir.
Torres Monsó s’ho mira i remira i hi 
dóna voltes, sovint combrega amb al-
tres mirades i posicionaments i, és clar, 
n’escull, i en aquest acte, en aquesta 
tria, influeix definitivament el concep-
te amb el qual darrerament escup no-
més d’iniciar una trobada, per exemple, 
amb mi: l’atzar. Darrerament Torres 
Monsó sap que qualsevol moviment, 
qualsevol direcció està governada per 
l’atzar, deslligat sempre, és clar, del ca-
prici o de l’ocurrència fortuïta. Aquest 
atzar que ens governa, qui el governa? 
Des d’on? I en aquest moment de la 
trobada amb l’artista, en la seva feso-
mia d’home cansat aflora el rictus de 
nen murri, un somriure del qual la gran 
escriptora gironina Eva Vàzquez, en un 
sitar el taller de Torres Monsó, a la car-
retera de Santa Eugènia de Girona, un 
estudi justet i incòmode, poc il·luminat, 
gairebé llòbrec, amb un forn per a cocció 
de ceràmica, que ha estat un modus vi-
vendi amb el qual s’ha guanyat sovint la 
vida; aquest alt càrrec se’n feia creus que 
d’aquell estudi n’haguessin pogut sor-
tir tantes i tantes escultures. Els darrers 
anys, en les darreres exposicions, tot el 
material conceptual i expositiu ha estat 
pensat al seu pis de la carretera de Santa 
Eugènia, on l’ordre és màxim, sense lu-
xes, només amb els objectes indispensa-
bles per a uns treballadors com són en 
Paco i la Rosa: la cuina, el llit, la taula del 
menjador. És el confort menestral, i a les 
parets, els intercanvis d’obra i d’admira-
ció amb altres artistes estimats.
El mar és ple, però jo em passo dies
omplint-lo de mirada.
...
Ser vell de veritat vol dir saber estar sol.
Estalvia gemecs i fes més ample el mar.
Joan Vinyoli. Domini màgic. 1984
Sebastià Goday
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